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a組織労働者年 b各界リーダー c国会19議78員年 d官僚1978 1980年 1976ー 7年
①大財企界業 59.5 ①マスコミ 6.1 ①政党 55.4 ①政党 45.4 
(93.1) (91. 2) 




③官僚 19.3 ③政党 5.4 ③大財界企・ 6.9 ③大財企界・ 4.0 
業 (50.5) 業 (36.3)
④超アメリカ等19.3 ④財界 5.2 ④マスコミ 1.0 ④マスコミ 3.6 
大国 (20.8) (39.0) 
⑤一部実力者13.6 ⑤労働 4.6 ⑤利益集団 O ⑤利益集団 2.4 
(18. 8) (22. 7) 
⑥国民 6.1 ⑥農業団体 4.5 ⑥学知者識人・ 0 ⑥市住民民 ・ 0.4 
(5.0) 運動 (3.6)
⑦圧力団体 4.3 ⑦学者・文化人4.0 ⑦市住民民・ 0 ⑦知学者識 ・ 。
運動 (4.0) 人 (2.4) 
③マスコミ 3.1 ③消費者 3.9 ③労働組合 。③労働組合 。
(3.0) (0.8) 
⑨労働組合 1.8 ⑨市民運動 3.8 ⑨裁判所 。③裁判所 。
(0) (0.8) 
⑬運住民動 ・市民1.3 ⑬部落解放同盟3.4 ⑨宗教団体 。⑬宗教団体 。
(0) (0) 
その他 1.3 @婦人運動 3.2 ⑪その他 。その他 。
(2.0) (4.4) 
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(出所):村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『戦後日:本の圧力団体Jl.東洋経済新報社.1986. p. 220 
より。
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33一一地方政府に媒介された多元主義
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第8巻3・4号 34
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第8巻3・4号一一36
|図3 団体・サンプルと影響力(全体:94年調査)1









豊年調1Q42 1 Q必 1Q41 Q必 1 Q51 1 Q52 1 一| 
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47一一地方政府に媒介された多元主義
??????。 ? 、 。 。?? 、 。
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?? っ 。 、 、 ? ??? 、 ???????? ? 、 、?? ?。 ??????? 、?? ? 。
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???? ? 、? ????、?????????????? ?? 。 。?
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?? 。??? 、?? ??っ ?。
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?? ? 」。「 ?? ? ー 、??」 「 」 」。 「
? ? ?
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?????????。??????っ??????????っ??????????????????????。??、 ? 、?????、????、 ?、 、 っ ????????????????????????????????、?????????????????。????????????????、??? 、 、 「 」?? ー 。??、??、??、???????、???????????????、??????????????????
???。????、 っ ? 、??? ?? 。
57一一地方政府に媒介された多元主義
????????????????????????。???、??????????????、???????




?、??? 。 、?? ? 、 、 、 、 、 、? 、
???
、?????、??????????????????????????????。???、?
?? ?? ? ?? 「 」 。
第8巻3・4号一-58




??????????? 、? ???????。????? ?、???????? ?、 ? 。
???、?? 、 ?????????。????、
??????、?? 、 、 、 。 ? ??? 、 。 、?? ??? 、 、 、 ??? ?? 、 。?? 。?? ?? 、 ? 、?? ?? 。?? 、?
?????????????????????? 、 、 、 、 っ
????? 。 、 。 、?? 、? 。
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???? ?、????? 、 、 。 、?? ?? 。 ? ????????? ? 、 、?? 。
????????????????????????、???????????????????????。????、?
????????????? ? ??????????、??、???、??、??、?????????????????????? ? ? 。
????? 、 ? 、 ?
????? 、 。 ?????????????????????????? 、 、 っ っ 、 ? ????????? ? 。
??、???? 、



















???、????? ???? っ ー ? 。
61一一地方政府に媒介された多元主義
???? ?????? ? っ 、 ?
?
????????????????????
??????? 、 ? 。 ? 、?? ?
?
????????????????。??? ? ? ?
?
??????
?? っ?。????? っ??? 、 ? ? ??? ? 。? ?? ???? ? っ ? 、 、
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?、?? ???ー ? 。 ????????、?????、?????????? ? ? 。 ー 、 ー ? ? 。??、 ? ?? っ 、 、?? ??。? ー ? 。 、?? ?? ? 、 ? ???? 。
??????????????????????????????????。????????????、???
63-ー 地方政府に媒介された多元主義
?、?? 、 。 、「 」?? ? 、? 「 」 っ 。?? ? ? 、 、 、?? ??。? ー??、 っ 、 「 」? ? 。
?????????、? 、 、 ?、
















???、 ?? 、 、 、 ???ョ??????ー???? ??? 。 、 「 」 ?、?? 。?? 、 ??? っ
????????? ??????????、
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???? ?? 。 、 ??? ? 。 、 、
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?? ???? 。???????、???????????????????????? ? ?。???、 っ ? ー ー?? ?、 ー? ー ッ ??????? ??????? ???????。???、?????ー?? っ?、 ?? ー ? ??? ??? 。 、 、 、??、 ?? 、 、?? 。?? ?、 ー ??? ?? 。 ? 、 ー 、 、
65一一地方政府に媒介された多元主義
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?????????? 、?? 。 ? 。 、?? 、 ? 。 っ?? ??????? ィ ャッ っ 。 、
?????、??????????????、???????????????????????、????????? ?????????? ? 、 「 ??」、「????」 「 」 ???? ??? 。 、?????、「 」 「 」 ??? ?? 、 ? ????「???」????? ??? 、 ?? ??? ?? 、 ? 。?? ?? 、 「 」?? 。?? 、 っ?? ? 。 、
??????????????????っ????????
?? 、 、 ? ??? ??。 、 っ 。
67一一地方政府に媒介された多元主義
???????????????????????、???????????????????。???、???
???? 、? っ 。
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第8巻3・4号-68








?? っ? ? ? っ 。
???????????????????????????????????????。???????????
????? ??? 。 、 、?? ??? ??? 、?? ?? ?? 。 、 ? 、?? ? 、 ? 。
???????????????????。??????????????????、????????????
????、?? 、 。 。?? 、? 、 ? ? 、 ? ??? ??? 。 ? っ
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69-一地方政府に媒介された多元主義
????????? 、 ? ? ? 、 ?
????? 。 、 、 、 「?」 ー 、 、 、 、 、 っ?? ???? ? っ 、 っ?? ? ? っ 。?? ?っ 、 っ っ 、?? ? 。
???????????? 、 っ
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??、 ?????????、?? ???ー?????? 、 「 」 ??????。?? 、? ? 「 」 。 、 、「?? ? ?? 、
「???」??????っ?????????、????????
「??????????????????????????????????」







?? ? ? 。
??????????????、??????????????、????、????、????、??????
???? ?? 。 、
73一一地方政府に媒介された多元主義
??。 ? 、?? 。
????????? 、 ? っ 、 ? ? ? 、 ?
???? ??? っ 。 、 ?????????、 ?? 、 、?? ????? 。 ??? ? っ 。
??、?????? 、 、
???????????????????????????
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?? 、????????????????????????????????????????????????、? ? っ
?、????? っ っ 「 」 、?? ? 。 、?
??
????????? ?」???、「?????????????????」????っ?、??????
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77一一地方政府に媒介された多元主義
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83一一地方政府に媒介された多元主義
?????????????『?????????』、???????、?????。??、?????????????、???「??? ?? ? ????????????」、
??????、????、???????????????。
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??? 、 、??? ー 。??? 『「 」 』 、 ? 、 ー?。〈??
?
????ー?。
〈??〉 、 ? ? ?っ?、? ???????????? 。 、 っ っ っ 。 ? ? ? ? 。
? ? ? 』 、
?????、???ー?。
85一一地方政府に媒介された多元主義
